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La facultad de reclamar y "los escritos de queja», que estuvieron a cargo de
don Antonio Fernández López. Asimismo se giró un visita a la Oficina de Ini-
ciativas y Reclamaciones de la Presidencia del Gobierno.
VISITAS DE PERSONALIDADES EXTRANJERAS AL CENTRO
Durante el mes de junio visitaron el Centro los siguientes profesores y ex-
pertos en Administración pública:
— Mr. William Pincus, alto directivo de la Fundación Ford, y Mr. Mailick,
profesor de la Universidad de Chicago y miembro de la Fundación.
— Mr. Egger, profesor de la Universidad de Virginia y experto en la ense-
ñanza y aplicación del método de casos.
— Mr. Harris, profesor de Ciencia Política y Administración pública de la
Universidad de Berkeley.
— Mr. Watson, experto norteamericano en Administración pública.
Todos estos profesores se hallaban realizando un viaje por las más impor-
tantes Escuelas de Funcionarios de Europa para informarse y conocer los
programas y métodos de enseñanza de las mismas. Se interesaron de una
manera especial por los métodos y programas de enseñanza del Centro, que-
dando favorablemente impresionados por las particularidades de nuestro siste-
ma de selección.—A. DE JUAN.
